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VIERNES, 24 DE NOVIEMBRE DE 1972 
NÚM. 267 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS DE LEON 
A N U N C I O 
Habiendo sido aprobadas por esta Comisión la recepción definitiva y 
liquidación de las obras que a continuación se relacionan, ejecutadas por 
el contratista que también se indica, se hace público que se incoa el opor-
tuno expediente para devolución de la fianza constituida para responder 
de la ejecución de tales obras, advirtiendo a quienes creyeren tener algún de-
recho exigible al adjudicatario en razón del contrato garantizado, que du-
rante el plazo de un mes se admitirán las reclamaciones que se presenten me-
diante providencia de embargo dictada por Autoridad competente: 
O B R A Contratista-adjudicatario 
Pavimentación de calles en Vegacervera. D. Máximo Zumeta de la Fuente. 
León, 21 de noviembre de 1972. 
El Gobernador Civil-Presidente, 
Luis Ameijide Aguiar 
6221 Núm. 2519.-253,00 ptas. 
Delepi i Proviflíial de Trábalo 
Don Fernando López-Barranco Rodrí-
guez, Delegado Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción núm. 742/72, incoado con-
tra D. Víctor-M. Alvarez Arias, domi-
miciliado en Santa Marina del Rey, 
por infracción de los artículos 33 y 37 
del Decreto de 23 de febrero de 1967, 
se ha dictado una resolución con fecha 
Q de noviembre actual, por la que se 
le impone una sanción de quinientas 
pesetas. 
Para que sirva de notificación, en for̂  
wa, a la empresa expedientada D. Víc-
tor-M. Alvarez Arias, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Píoyincia, expido la presente en León, 
3 diecisiete de noviembre de mil no-




Bon Fernando López-Barranco Rodrí-
guez, Delegado Provincial de Tra 
bajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente de 
sanción incoado contra D. Francisco 
Sánchez Sánchez, de Santa Marina del 
Rey, (expediente 733/72), por infracción 
de los artículos 33 y 34 del Decreto de 
23 de febrero de 1967, se ha dictado 
una resolución con fecha 9 de noviem-
bre actual, por la que se le impone 
una sanción de quinientas pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada don 
Francisco Sánchez Sánchez, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León a diecisiete de noviembre de mil 
novecientos setenta y dos.—Fernando 
López-Barranco. 6141 
M í i Provlndal de M a j e 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba 
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re 
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el. art, 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Acta de Liq. C. M. T. Autónomos, nú-
mero 442/72, con domicilio en Puente 
Villarente, a la Empresa Luis Gonzá-
lez Rodríguez. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Luis González Rodríguez, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León a ocho de noviembre de mil no-
vecientos setenta y dos.—Alfredo Ma-
teos, 6094 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Acta de infracción núm. 775/72, a la 
Empresa Angela Vega Martínez, con 
domicilio en Villamor de Orbigo. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientadai 
Angela Vega Martínez, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a ocho de noviembre de mil novecien-
tos setenta y dos.—Alfredo Mateos. 
6095 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el Ac-
ta de Liq. M. L . T. Autónomos núme-
ro 440/72 y de Infracción núm. 785/72, 
a la Empresa Laureano Iglesias Alva-
rez, con domicilio en calle Maragate-
ría, Astorga. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Laureano Iglesias Alvarez, hoy en ig-
norado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido la presente en León a 
ocho de noviembre de mil novecien-




L e ó n 
En cumplimiento de lo acordado, 
se anuncia subasta pública para llevar 
a cabo la contratación de las obras de 
abastecimiento de aguas al Barrio 
de Cantamilanos, teniendo en cuenta: 
Tipo de licitación: 6.183.530,71 ptas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
L a documentación estará de ma-
nifiesto en la Secretaría General; 
Fianza provisional: 123.670,00 ptas. 
Fianza definitiva: L a máxima pre-
vista en el Reglamento de Contra-
tación. 
MODELO DE PROPOSICION , 
Don , vecino de , 
con domicilio en provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad número 
y de carnet de Empresa con respon-
sabilidad, enterado del proyecto. Me-
moria, Presupuesto y condiciones fa-
cultativas y económico-administra-
tivas de las acepta 
íntegramente y se c o m p r o m e t e 
a con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en le-
tra.—(Fecha y firma del proponen-
te). 
Las plicas se presentarán en el 
plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se 
publique este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, de 10 .a 12 ho 
ras, en la expresada oficina; y la 
apertura de proposiciones tendrá lu 
gar en el Despacho de la Alcaldía, 
a las 13 horas del día siguiente há-
bil al en que expire el plazo de l i 
citación. 
Se cumplen las exigencias previs 
tas en los números 2 y 3 del artículo 
25 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 
León, 18 de noviembre de 1972.—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
6159 Núm. 2506—264,00 ptas 
las obras de pavimentación de calles 
en su 3.a fase, estará de manifiesto al 
público en la Secretaria de este Ayun-
tamiento por espacio de quince días 
hábiles a partir de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia^urante cuyo plazo 
todos los habitantes e interesados, po-
drán formular respecto al mismo las 
reclamaciones y observaciones que es-
timen pertinentes con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 696 del texto 
refundido de la Ley de Régimen Lo-
cal de 24 de junio de 1955. 
Valderas, 18 de noviembre de 1972. 
El Alcalde, Miguel Santos. 6146 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi Presidencia, el proyecto de presu-
puesto extraordinario para financiar 
las obras de ampliación captación de 
aguas en esta villa, estará de mani-
fiesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por espacio de 
quince días hábiles a partir de la pu-
blicación de este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, duran-
te cuyo plazo todos los habitantes 
e interesados, podrán formular respec-
to al mismo las reclamaciones y obser-
vaciones que estimen pertinentes con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 696 
del texto refundido de la Ley de Régi-
men Local de 24 de junio de 1955. 
Valderas, 18 de noviembre de 1972. 
El Alcalde, Miguel Santos. 6147 
Ayuntamiento de 
Valderas 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi Presidencia, él proyecto de presn 
puesto extraordinario para financiar 
Orbigo, que no hayan pagado las con-
tribuciones especiales impuestas por 
las obras de abastecimiento de aguas 
y alcantarillado, queb el cobro de 
dichas contribuciones éspeciales pen-
dientes de pago se realizará en único 
y último plazo durante el mes de di-
ciembre de 1972, en las oficinas del 
Banco Popular Español, sitas en Vi-
llares de Orbigo. 
Los contribuyentes que durante este 
plazo no hayan satisfecho sus débitos, 
podrán hacerlo hasta el día 10 de ene-
ro de* 1973, coñ el diez por ciento de 
recargo. Finalizado dicho plazo in-
currirán en el recargo del veinte por 
ciento iniciándose* el procedimiento de 
cobro en vía de apremio. 
Habiendo sido recibidas definitiva-
mente las obras de alumbrado público 
de Santibáñez de Valdeiglesias, reali-
zadas por el Contratista D. Jaime del 
Barrio Rodríguez, de Agroindustrial y 
Minera de León, por el mismo se pre-
senta instancia de devolución de la 
fianza constituida para tomar parte en 
la subasta de dichas obras. 
Lo que se hace público para que el 
que se considere perjudicado pueda 
presentar las reclamaciones que esti-
me convenientes, de conformidad con 
el articulo 88 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Locales. 
Villares de Orbigo, 18 de noviembre 
de 1972—El Alcalde (ilegible). 
6174 Núm. 2517.-110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Turcia 
Debiendo procederse a la devolu-
ción de la fianza constituida para la 
ejecución de la obra de «Sondeo arte-
siano en Gavilanes*6 Palazuelo», se 
hace público, en cumplimiento del ar-
tículo 88 -1 . ° del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Locales, 
a fin de que puedan presentarse las 
reclamaciones a que haya lugar, en el 
plazo de quince días. 
Turcia, 16 de noviembre de 1972.— 
El Alcalde, Justo Pérez Carrizo. 
6126 Núm. 2505—77,00 pías 
Ayuntamiento de 
Laguna Dalga 
Instruido expediente de suplemento 
de créditos número dos, dentro del 
presupuesto ordinario - de 1972, con 
cargo al superávit del ejercicio ante-
rior, queda de manifiesto al público 
en la Secretaría municipal, por espa-
cio de quince días, a efectos de recla-
maciones, como determina la vigente 
Ley de Régimen Local. 
Laguna Dalga, 17 de noviembre de 
1972—El Alcalde (ilegible). 6137 
Ayuntamiento de 
Villares de Orbigo 
Habiendo sido aprobado por el Ple-
no del Ayuntamiento el tercer expe-
diente de modificación de créditos en 
el presupuesto ordinario vigente, se 
expone al público durante el plazo de 
quince días a partir de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, al efecto de presentar 




Se pone en conocimiento de todos 
los propietarios de casas y solares en 
los pueblos de Villares y San Feliz de 
Ayuntamiento de 
Santa Colomha de Curueño 
Se hallan expuestos al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
por espacio de quince días, los docu-
mentos que al final se detallan, a* 
objeto de que durante el referido plazo 
y ocho días más, puedan ser exami-
nados y formularse las reclamaciones 
pertinentes contra los mismos: 
Padrón arbitrio rústica 1972. 
Padrón arbitrio rústica 1973. 
Padrón arbitrio urbana 1972. 
Padrón arbitrio urbana 1973. 
Padrón beneficencia 1973. 
Padrón rodaje y arrastre 1973. 
Santa Colomba de Curueño, 12 ê 
noviembre de 1972—El Alcalde (ile-
gible). 6130 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Reliegos 
Aprobadb por esta Junta Vecinal, 
expediente número uno de modifica-
ción de créditos en el presupuesto ordi-
nario del ejercicio de 1972, con cargo 
al superávit de liquidación del ejerci-
cio de 1971, queda expuesto al público 
por el plazo de quince días al objeto 
de oír reclamaciones. 
Reliegos, 14 de noviembre de 1972. 
El Presidente, Gabino Castro. 6153 
Junta Vecinal de 
Laguna Dalga 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el co-
rriente ejercicio, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Laguna Dalga, 15 de noviembre 
de 1972—El Presidente (ilegible). 
6138 
Junta Vecinal de 
Villamontán de la Válduema 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el co-
rriente ejercicio, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Villamontán de la Valduerna, 3 de 
noviembre de 1972. — E l Presidente, 
Carlos Juan. 6170 
Administración de Justicia 
ha practicado el embargo de bienes 
sin el previo requerimiento de pago 
por ignorarse su paradero, y que las 
copias simples de la demanda y do-
cumentos se hallan a su disposición 
en esta Secretaría. 
Y a fin de que sirva de citación 
en forma al referido demandado, se 
libra el presente. 
Dado en Ponferrada a dieciséis de 
noviembre de m i l novecientos seten-
ta y dos .—Jesús-Damián López J i -
ménez.—-El Secretario (ilegible). 
6177 Núm. 2511.-220,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
En v i r tud de lo acordado con esta 
fecha en resolución dictada , en autos 
de juicio ejecutivo número 130 de 
,1972, seguidos a instancia de la En 
tidad Explotaciones Comerciales I n 
dustriales, S. A., con domicilio social 
en Madrid, representada por el Pro-
curador don Francisco González Mar 
tínez, contra don Manuel Rodríguez 
García, mayor de edad, industrial y 
vecino de Gijón, hoy ausente y en 
ignorado paradero, sobre reclamación 
de cantidad; por v i r tud del presente 
se cita de remate al referido deman-
dado don Manuel Rodríguez García 
a fin de que dentro del término de 
nueve días comparezca en los autos 
Personándose en forma y se oponga 
a la ejecución despachada, si lo esti 
^na conveniente, bajo apercibimiento 
que de no verificarlo será declarado 
en rebeldía y le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en Derecho, sig-
nificándole que en dichos autos se 
Juzgado Comarcal 
Villablino 
Don José Pérez García, Secretario del 
Juzgado Comarcal de Villablino. 
Doy fe: Que en las actuaciones de 
juicio dé faltas, que se tramitan en 
este Juzgado con el número 83 de 
1972 por lesiones, se dictó la senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del t e n o r li teral si-
guiente : 
Sentencia.—En Villablino, a siete 
de noviembre de mil novecientos se-
tenta y dos—El Sr. D. Carlos Manuel 
García y García, Juez Comarcal susti-
tuto de esta villa, ha visto los prece-
dentes autos de juicio verbal de faltas 
por lesiones y denuncia de Artur 
Augusto da Costa, mayor de edad, 
hijo de Acacio y de Izilda, vecino de 
Villaseca de Laciana, contra Víctor 
Manuel Costa de Jesús, mayor de edad, 
hijo dé Arturo y Constanza, vecino de 
Villaseca, actualmente ambos en igno-
rado paradero en que ha sido parte el 
Ministerio Fiscal y , . . Fallo: Que debo 
condenar y condeno al acusado Víctor 
Manuel Costa de Jesús, de las circuns-
tancias de autos, como autor criminal-
mente responsable de una falta previs-
ta y penada en el art. 582 del Código 
Penal, a la pena de ocho días de arres-
to menor, indemnización a Artur 
Augusto da Costa en los días que es-
tuvo impedido para sus ocupaciones 
habituales a razón del salario legal, 
gastos médico-sanitarios y a las costas 
del juicio.—Así por esta mi sentencia 
definitivamente juzgando en esta ins-
tancia, lo pronuncio* mando y firmo.— 
Carlos Manuel García García.—Rubri-
cado.—Publicación. Leída y publicada 
fue la anterior sentencia por el Sr. Juez 
que la dictó, estando celebrando au-
dienciapública en el día de su pronun-
ciamiento de que yo, Secretario, doy 
fe.—José Pérez García.—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación al 
condenado y perjudicado, en ignorado 
paradero, y su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido y firmo 
la presente en Villablino, a siete de 
noviembre de mil novecientos setenta 
y dos.—José Pérez García. 5906 
paratorias número 142 de 1971, sobre 
imprudencia, contra José-Luis Blan-
co Calleja, en ignorado domicilio en 
Francia, por la presente se requiere 
a este penado para que en el té rmi-
no de cinco días haga efectiva la can-
tidad de quince m i l quinientas trein-
ta y ocho pesetas setenta y cinco cén-
timos, importe de la tasación de cos-
tas practicada y aprobada en dichas 
diligencias, bajo apercibimiento de 
apremio. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, expido y 
firmo el presente en Ponferrada, a 
ocho de noviembre de m i l novecien-
tos setenta y dos—El Secretario (ile-, 
gible). 5984 
Ofrecimiento de acciones 
En virtud de lo acordado en resolu-
ción de esta fecha, dictada en el su-
mario número 92 de 1972, por robos, 
contra el procesado Manuel Valencia 
Cadenas; por la presente se ofrecen 
las acciones del artículo 109 de la Ley 
de E . Criminal, a los posibles perjudi-
cados por robo de un transistor marca 
«Sanyo», un cassette «Philips» y una 
máquina de afeitar marca «Philips» 
de tres rodillos, así como de una ma-
leta de fibra color azul, un pantalón 
de niño color rojo y un jersey o cha-
queta de caballero color beis, todo 
ello sustraído de vehículos. 
León a 9 de noviembre de 1972.— 
E l Secretario Judicial, Juan Aladino 
Fernández Agüera. 5936 
Cédula de requerimiento 
En vir tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Instrucción número uno 
de esta ciudad, en las diligencias pre-
Cédula de citación 
Por tenerlo así acordado el Sr. Juez 
de Instrucción de esta villa, en la pieza 
separada de responsabilidad civil, di-
manada del sumario seguido en este 
Juzgado con el núm. 47 de 1965, por 
delito de homicidio frustrado; por me-
dio de la presente se cita a Isidro Ji-
ménez Ramírez, de unos 36 años, ho-
jalatero, hijo de Dolores, natural de 
Matanza de los Oteros (León), en la 
actualidad en ignorado paradero, si 
bien se supone se halle merodeando 
en esta provincia de León o Zamora, 
respectivamente, para que dentro del 
plazo de ocho días, contados a partir 
de la publicación de la presente en él 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, com-
parezca ante este Juzgado de Instruc-
ción de Sahagún, sito en la calle del 
Arco, núm. 50, al objeto de devolverle 
los bienes muebles que en su día le 
fueron embargados en referida pieza 
separada, con apercibimiento que de 
no comparecer dentro de expresado 
plazo, se le dará el destino que corres-
ponda en derecho. 
Y con el fin de que sirva de citación 
a referido Sr. Jiménez Ramírez, expido 
y firmo la presente en Sahagún, a 
ocho de noviembre de mil novecientos 
setenta y dos.—El Secretario acciden-
tal (ilegible). 5905 
Anulación de requisitoria 
Por haber sido detenido e ingresa-
do en prisión Antonio Fernández Lan-
deira, de 21 años, soltero, sin profe-
sión, hijo de Adelmo y Francisca, na-
tural de Santiago de Compostela, se 
deja sin efecto la orden de busca y 
captura dada por el Juzgado de Ins-
trucción número uno de Ponferrada 
con fecha 24 de octubre último, en el 
sumario 64 de 1972, por robo y que 
fue publicada en el BOLETÍN -OFICIAL 
de la provincia de León en 30 de oc-
tubre del año actual. 
Dado en Ponferrada a nueve de no-
viembre de m i l novecientos setenta 
y dos.—Nicanor Fernández Puga.—El 
Secretario (ilegible). 5986 
Requisitonas 
González Quintana, Gumersindo, de 
42 años, viudo, hijo de Gonzalo y Ob-
dulia, natural de Sejalvo (Orense) 
que tuvo el último domicilio en Pon-
ferrada, Cuatrovientos, encartado en 
las diligencias previas número 322/72 
del Juzgado de Instrucción núm. uno 
de Ponferrada, por apropiación inde-
bida, comparecerá en el mismo en 
término de cinco días, con el fin de 
constituirse en prisión, apercibiéndo-
le de no hacerlo en el plazo señala-
do, será declarado en rebeldía. 
A l propio tiempo ruego a todas las 
Autoridades y encargo a los Agentes 
de la Policía Judicial procedan a su 
busca, captura e ingj-eso en prisión a 
disposición de éste Juzgado en refe-
rida causa, dándome cuenta cuando 
se lleve a efecto. 
Dado en Ponferrada a once de no-
viembre de m i l novecientos setenta 
y dos.—Nicanor Fernández Puga.—El 
Secretario (ilegible). 5985 
Vizcaíno Laguna, Pedro, de cuaren 
ta años de edad, casado, minero, hijo 
de Alberto y Victorina, natural de 
Quilos y vecino de dicho pueblo, com 
parecerá ante este Juzgado en término 
de ocho días, a fin de hacerle cumplir 
la pena de diez días de arresto domici 
liarlo que le ha sido impuesto en sen 
tencia dictada en juicio de faltas segui-
do contra el mismo, con el núm. 45/72, 
por lesiones y daños, con prevención 
que de no verificarlo, le parará el per 
juicio a que haya lugar en derecho. 
Al propio tiempo ruego y encargo a 
las Autoridades y Agentes de la Poli-
cía Judicial, procedan a la busca y 
captura del referido inculpado y su 
conducción a este Juzgado, a los fines 
expresados. 
Dada en Villafranca del Bierzo a 
quince de noviembre de mil novecien-
tos setenta y dos.—Pío López.—El Se 
cretario (ilegible). 6077 
Tribunal Titular de Inores de la provincia 
de león 
E D I C T O S 
Para surtir efectos en el expedien-
te seguido en este Tribunal con el 
número que después se dirá se cita 
por medio del presente, a la persona 
que más adelante se indica, cuyo 
actual paradero se desconocer á fin 
de que comparezca en las oficinas 
de este Tribunal sitas en el piso se-
gundo de la casa núm. 9 de la calle 
del Generalísimo Franco, de esta 
capital, en el plazo de quince días, 
a contar de la publicación de este 
edicto, para una diligencia que le 
interesa, bajo apercibimiento de que, 
de no comparecer en el plazo ex-
presado, se tendrá por practicada 
la misma, parándole los perjuicios a 
que hubiere lugar en derecho. 
NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
68 de 1966 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Magdalena Páramo Arenal, mayor 
de edad, casada y vecina que fue de 
San Andrés del Rabanedo, Barrio de 
las Carrizas, en su calle Joval, en esta 
provincia de León. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia en la ciudad de León, a 
diez de noviembre de mil novecien-
tos setenta y dos.—El Secretario, Ma-
riano Velasco.—V.0 B.0: E l Presidente 
del Tribunal, Julián Rojo. 6023 
Para surtir efectos en el expedien-
te seguido en este Tribunal con el 
número que después se dirá se cita, 
por medio del presente, a la persona 
que más adelante se indica, cuyo 
actual paradero se desconoce, a fin 
de que comparezca en las oficinas 
de este Tribunal, sitas en el piso se-
gundo de la casa n.0 9 de la calle del 
Generalísimo Franco, de esta capital, 
en el plazo de quince días, a contar 
de la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se ten-
drá por practicada la misma, parán-
dole los perjuicios a que hubiere lu-
gar en derecho. 
Numeración del expediente: 
72 de 1966 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Mercedes Lorenzo Pérez, mayor de 
edad, casada y vecina?que fue de Ma-
drid y León, en su calle Santa Ana, 
núm. 3. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia, en la ciudad de León a diez 
de noviembre de mil novecientos se-
tenta y y dos.—El Secretario, Mariano 
Velasco—V.0 B.0: E l Presidente del 
Tribunal, Julián Rojo. 6022 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo núm. 1 de León. 
Hace saber: Que en autos 942/72 
instados por Instituto Nacional de Prel 
visión, contra Sabino Arias González" 
Minero Siderúrgica de Ponferrada, Mi-
nas Sorpresas, Mutualidad Carbonera 
del Norte, Mutual Minéro Industrial 
Leonesa y Servicio de Reaseguro, en 
reclamación por incapacidad, se ha 
dictado sentencia cuya parte dispositi-
va es la siguiente: 
Fallo: Que, desestimando la deman-
da interpuesta por Instituto Nacional 
de Previsión, contra Sabino Arias Gon-
zález, Minero Siderúrgica de-Ponferra-
da, Minas Sorpresas, Mutualidad Car-
bonera del Norte, Mutual Minero In-
dustrial Leonesa y Servicio de Rease-
guro, debo absolver y absuelvo a di-
chos demandados. 
Se advierte a las partes que contra 
el precedente fallo se puede interponer 
recurso de suplicación, en el plazo de 
cinco días. 
Y para que sirva de notificación a 
Sabino Arias González, expido la pre-
sente en León, a once de noviembre 
de mil novecientos setenta y dos.— 
Firmado: Luis Fernando Roa Rico.— 
G. F, Valladares. 6048 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Luis Gi l Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León. 
Hace saber: Que en autos 1789/71 
instados por Angel Santamarina Mo-
ral, se ha dictado sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva son 
las siguientes: 
Vistos los presentes autos de juicio 
laboral, por eMlmo. Sr. Magistrado 
de Trabajo n.0 2, seguidos entre par-
tes, de una como demandante Angel 
Santamarina Moral, representado por 
el Letrado D. Ramón Quiroga; de 
otra como demandados Emilio Diez 
y Servicio de Reaseguro, no "compa-
recientes en juicio; Fondo Compen-
sador, representado por el Letrado 
don Luis L. Dóriga, en Juicio sobre 
silicosis. 
Fallo: Que desestimando la deman-
da interpuesta por Angel Saritamari-
ná Moral, flebo absolver y absuelvo 
a dichos demandados. 
Se advierte a las partes que con-
tra el fallo precedente pueden inter-
poner recurso de suplicación en plazo 
de cinco días. 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa demandada, Emilio Diez, 
actualmente en paradero ignorado, 
expido la présente en León a dieci-
séis de noviembre de m i l novecien-
tos setenta y dos —Luis Gi l Suárez.--
Luis Pérez Corral. — Rubricado.— Es 
copia. 618» 
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